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ПРОЦЕССА  
 
Рудь М.Д., студентка БГУ 
Научный руководитель Кунцевич В.П., старший преподаватель БГУ 
 
Коррупция представляет собой использование должностным лицом своих властных 
полномочий с целью получения личной выгоды. Коррупция затрагивает все сферы жизни 
общества, в том числе существенное негативное влияние она оказывает на инвести-
ционный процесс. Она подрывает авторитет страны-потенциального реципиента капитала 
на международном рынке, снижает ее инвестиционную привлекательность, повышает 
степень риска для иностранных инвесторов, зачастую препятствует эффективному и 
оптимальному распределению инвестиционных ресурсов. 
Для подтверждения гипотезы о связи коррупции и инвестиционного процесса 
проанализируем регрессионную модель  по пространственным (перекрестным) данным 
для 176 стран мира. Исследуем зависимость Индексного рейтинга инвестиционной 
привлекательности стран мира (переменная INV) от Индекса восприятия коррупции 
(переменная CPI – CorruptionPerceptionsindex). 
Индексный рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира по версии 
Национального рейтингового агентства России представляет собой ранжирование стран 
по уровню инвестиционной привлекательности, причем данный показатель приведен 
относительно Дании (100 баллов) как наиболее привлекательной с точки зрения 
привлечения инвестиций. С помощью Индекс восприятия коррупции международная 
организация TransparencyInternationalоценивает масштабы коррупции в странах мира по 
шкале от 0 (наиболее коррумпирована) до 100 (наименее коррумпирована).  
Теоретическое обоснование модели зависимости инвестиционной 
привлекательности от масштабов коррупции основывается на следующих постулатах: 
1. Коррупция достигла опасно высокого уровня не только в бедных регионах 
мира, но и во многих развитых государствах (Питер Айген, председатель 
TransparencyInternational). 
2. Взяточничество получило широкое распространение при осуществлении 
международных деловых операций, в том числе и в сфере инвестиций и торговли. 
3. Именно проявления коррупции в инвестиционной сфере подтолкнули 
промышленно развитые страны к принятию у себя законов о противодействии коррупции, 
которые в первую очередь затронули действия иностранных инвесторов. 
4. В связи с распространением коррупции возникают серьезные экономические 
и политические проблемы, снижается инвестиционная привлекательность страны. 
Уравнение регрессии модели имеет следующий вид: INV = 86.2431600967 + 
0.157393813707*CPI. Это означает, что при  изменении значения Индекса восприятия 
коррупции (CPI) на единицу значение Индексного рейтинга инвестиционной 
привлекательности изменяется в том же направлении более чем на 15% балла.  
Статистические свойства модели зависимости между эндогенной переменной 
INV и экзогенной переменной CPI 
 
DependentVariable: INV   
Method: LeastSquares   
Date: 04/03/14   Time: 15:00  
Sample: 1 176   
Includedobservations: 176   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 86.24316 0.316720 272.3014 0.0000 
CPI 0.157394 0.006712 23.44833 0.0000 
     
     R-squared 0.759610     Meandependentvar 92.98784 
Adjusted R-squared 0.758229     S.D. dependentvar 3.576795 
S.E. ofregression 1.758719     Akaikeinfocriterion 3.978347 
Sumsquaredresid 538.1981     Schwarzcriterion 4.014375 
Loglikelihood -348.0945     Hannan-Quinncriter. 3.992960 
F-statistic 549.8244     Durbin-Watsonstat 2.124466 
Prob(F-statistic) 0.000000    
           
Высокое значение коэффициента детерминации регрессионной модели (0,759610) 
свидетельствует об адекватности модели и, соответственно, о наличии линейной 
зависимости между исследуемыми показателями. 
Таким образом,  при помощи экономико-математического метода подтверждена 
зависимость инвестиционного климата в конкретной стране от уровня 
коррумпированности ее экономики. Полученные результаты могут быть применены для 
разработки и обоснования государственной политики по противодействию коррупции.   
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